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Arts. 34 a 36, 866 Art. 37, XX, 950Enrique Ricardo Lewandowski Luciano de Araújo Ferraz 
Capítulo VlI - Da administração pública Art. 37, XXI, 952 
Seção I - Disposições gerais Luciano de Araújo Ferraz 
Art. 37, caput, 884 Art. 37, XXII, 955 
Carlos Ayres Britto Luciano de Araújo Ferraz 
Art. 37, I, 888 Art. 37, §§ 12 e 22 , 957 
Fabrício Macedo Motta Fabrício Macedo Motta 
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Regina Linden Ruam e A/eX4ndre Schubert Curve/o 
Art. 37, § 4l.l, 965 
Marcelo Figueiredo 
Art. 37, § 5",978 
Marcelo Figueiredo 
Art. 37, § 6", 981 
Ana Cláudia Nascimento Gomes 
Art. 37, § 7l.l,997 
Regina Linden Ruam 
Art. 37, § 8l.l, 1001 
Luciano de Araújo' Ferraz 
Art. 37, §~, 1003 
Luciano de Araújo Ferraz 
Art. 37, § 10, 1005 
Fabrício Macedo Motta 
Art. 37, § 11, 1007 
Fabrício Macedo Motta 
Art. 37, § 12, 1008 
Fabrício Macedo Motta 
Art. 38, 1009 
Carlos Bastide Horbach 
Seção II - Dos servidores públicos 
Art. 39, 1014 
Carlos Bastide H o rbach 
Art. 40, 1023 
Daniel Machado da Rocha 
Art. 41,1062 
Maria Sylvia Zanella Di Pietro 
Seção III Dos militares dos Estados, do Distrito Federal e dos 
Territórios 
Art. 42, 1069 
Fernando Dias Menezes de Almeida 
Seção IV Das regiões 
Art. 43, 1071 
Vanêsca Buzelato Prestes 
TÍTULO IV 

DA ORGANIZAÇÃO DOS PODERES 

Capítulo I - Do Poder Legislativo 
Seção 1- Do Congresso Nacional 
Arts. 44 a 46, 1075 
Fernando Dias Menezes de Almeida 
Art. 47, 1078 
Manoel Gonçalves Ferreira Filho e José Levi M e/lo do Amaral Júnior 
SUMÁRIO 
Seção II - Das atribuições do Congresso Nacional 
Art. 48, caput, 1079 
Luiz Henrique Cascelli de Azevedo 
Art. 48, I e lI, 1080 
José Roberto Rodrigues Afonso e Marcos Nóbrega 
Art. 48, IIl, 1083 
José Levi Mello do Amaral Júnior 
Art. 48, IV; 1083 
José Roberto Rodrigues Afonso e Marcos Nóbrega 
Art. 48, V; 1083 
Valerio de Oliveira Mazzuoli 
Art. 48, VI, 1084 
Fernanda Dias Menezes de Almeida 
Art. 48, VII, 1084 
Fernanda Dias Menezes de Almeida 
Art. 48, VIII, 1084 
Fernanda Dias Menezes de Almeida 
Art. 48, IX, 1085 
Fernanda Dias Menezes de Almeida 
Art. 48, X, 1085 
José Carlos Francisco 
Art. 48, XI, 1089 
José Carlos Francisco 
Art. 48, XII, 1093 
Fernanda Dias Menezes de Almeida 
Art. 48, XIII e XIV; 1093 
Fernando Facury Scaff e Luma Cavaleiro de Macedo Scaff 
Art. 48, XV; 1094 
Nota da coordenação 
Art. 49, caput, 1094 
Luiz Henrique CasceUi de Azevedo 
Art. 49, 1,1095 
Valerio de Oliveira Mazzuoli 
Art. 49, lI, 1100 
Valerio de Oliveira Mazzuoli 
Art. 49, III, 1101 
Fernando Dias Menezes de Almeida 
Art. 49, IV; 1101 
Walter Claudius Rothenburg 
Art. 49, V; 1104 
Anna Candida da Cunha Ferraz 
Art. 49, VI, 1108 
Luiz Henrique Cascelli de Azevedo 
Art. 49, VII e VIII, 1108 




Art. 49, IX, 1110 

Fernando Facury Scaff e Luma Cavaleiro de Macedo Scaff 

Art. 49, X, 1111 

Anna Candída da Cunha Ferraz 
Art. 49, XI, 1116 

Anna Candida da Cunha Ferraz 
Art. 49, XII, 1119 

Anna Candida da Cunha Ferraz 
Art. 49, XIII, 1119 

Helio Saul Mileski 
Art. 49, XlV, 1120 

Fernanda Dias Menezes de Almeida 
Art. 49, Xv, 1120 

Néviton Guedes 
Art. 49, XVI, 1120 

Carlos Frederico Marés de Souza Filho 
Art. 49, XVII, 1121 

Carlos Alberto Molinaro 
Art. 50, 1121 

Luiz Henrique Cascelli de Azevedo 
Seção 111 - Da Câmara dos Deputados 
Art. 51, caput, 1123 

Luiz Henrique Cascelli de Azevedo 

Art. 51, I, 1124 

Nota da coordenação 
Art. 51, lI, 1124 

Fernando Facury Scaff e Luma Cavaleiro de Macedo Scaff 

Art. 51, III, 1125 

Luiz Henrique Cascelli de Azevedo 
Art. 51, IV, 1126 

Luiz Henrique Cascelli de Azevedo 
Art. 51, V, 1128 

Anna Candida da Cunha Ferraz 
Seção IV - Do Senado Federal 
Art. 52, caput, 1128 

Luiz Henrique Cascelli de Azevedo 

Art. 52, I, 1129 

Nota da coordenação 
Art. 52, lI, 1129 

Nota da coordenação 
Art. 52, IH, 1129 

José Levi Mello do Amaral Júnior 
Comentários à Constituição do Brasil 
Art. 52, IV, 1129 

Valeria de Oliveira Mazzuoli 
Art. 52, V, 1130 

Valerio de Oliveira Mazzuoli 
Art. 52, VI a IX, 1134 

José Roberto Rodrigues Afonso e Marcos Nóbrega 

Art. 52, X, 1136 

Anna Candida da Cunha Ferraz 
Art. 52, XI, 1144 

José Adércio Leite Sampaio 
Art. 52, XII, 1144 

Luiz Henrique Cascelli de Azevedo 
Art. 52, XIII, 1145 

Luiz H enríque Cascelli de Azevedo 
Art. 52, XlV, 1146 

Anna Candída da Cunha Ferraz 
Art. 52, Xv, 1146 

José Roberto Rodrigues Afonso e Marcos Nóbrega 

Art. 52, parágrafo único, 1146 

Anna Candida da Cunha Ferraz 
Seção V - Dos Deputados e dos Senadores 
Art. 53, 1146 

Lenio Luiz Streck, Marcelo Andrade Cattoni de Oliveira e Dierle 
Nunes 
Art. 54, 1155 

Lenio Luiz Streck, Marcelo Andrade Cattoni de Oliveira, Dierle 
Nunes e Diogo Bacha e Silva 
Art. 55, 1157 

Lento Luiz Streck, Marcelo Andrade Cattoni de Oliveira, Dierle 
Nunes e Diogo Bacha e Silva 
Art. 56, 1162 

Lento Luiz Streck, Marcelo Andrade Cattoni de Oliveira, Dierle 
Nunes e Diogo Bacha e Silva 
Seção VI - Das reuniões 
Art. 57, 1164 

Luiz Henrique Cascelli de Azevedo 
Seção V 11 - Das comissões 

Art. 58, caput, 1166 

Anna Candida da Cunha Ferraz 

Art. 58, § 111, 1170 

Anna Candida da Cunha Ferraz 
Art. 58, § 211, 1173 

Anna Candida da Cunha Ferraz 
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Art. 58, § 2ll., I, 1175 

Anna Candida da Cunha Ferraz 
Art. 58, § 2ll., lI, 1177 

Anna Candida da Cunha Ferraz 
Art. 58, § 2ll., III, 1179 

Anna Candída da Cunha Ferraz 
Art. 58, § 2ll., IV, 1181 

Anna Candida da Cunha Ferraz 
Art. 58, § 2ll., V, 1182 

Anna Candida da Cunha Ferraz 
Art. 58, § 2ll., VI, 1184 

Anna Candida da Cunha Ferraz 
Art. 58, § 3ll., 1185 

Anna Candida da Cunha Ferraz 
Art. 58, § 4ll., 1193 

Anna Candida da Cunha Ferraz 
Seção 'liIII - Do processa Il'gi5Iati':>'o 

Inocêncio Martires Coelho 
Art. 59, 1206 

Lenio Luiz Streck e Marcelo Andrade Cattoni de Oliveira 

Art. 60, 1213 

lngo Wolfgang Sarlet e Rodrígo Brandão 
leiS 
Art. 61,1226 
Lenio Luiz Streck e Marcelo Andrade Cattoni de Oliveira 
Art. 62, 1233 

José Levi Mello do AmaralJúnior 
Art. 63, 1242 

Lenio Luiz Streck e Marcelo Andrade Cattoni de Oliveira 

Art. 64,1244 
Lenio Luiz Streck e Marcelo Andrade Cattoni de Oliveira 
Art. 65, 1245 

Lenio Luiz Streck e Marcelo Andrade Cattoni de Oliveira 

Art. 66, 1247 

Lenio Luiz Streck e Marcelo Andrade Cattoni de Oliveira 

Art. 67, 1249 

Lenio Luiz Streck e Marcelo Andrade Cattoni de Oliveira 

Art. 68, 1250 

Lenio Luiz Streck e Marcelo Andrade Cattoni de Oliveira 
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Art. 69, 1251 

Lenio Luiz Streck e Marcelo Andrade Cattoni de Oliveira 

Seção IX Da fiscalização contábil, financeira e orçamentária 
Art. 70, 1252 

Fernando Facury Scaf! e Luma Cavaleiro de Macedo Scaf! 

Art. 71, 1254 

Fernando Facury Scaf!e Luma Cavaleiro de Macedo Scaf! 

Art. 72, 1257 

Fernando Facury Scaf! e Luma Cavaleiro de Macedo Scaf! 

Art. 73, 1257 

Helio Saul Mileski 
Art. 74, 1263 

Fernando Facury Scaf! e Luma Cavaleiro de Macedo Scaf! 

Art. 75, 1264 

Fernando Facury Scaf! e Luma Cavaleiro de Macedo Scaf! 

Capítulo II - Do Poder Executivo 
Seção I Do Presidente e do Vice-Presidente da República 
Art. 76, 1265 

José Carlos Francisco 
ArtS. 77 a 83, 1278 

Fernando Dias Menezes de Almeida 
Seçdo II Das atribuiçôes do Presidente da República 
Art. 84, caput, 1281 

José Carlos Francisco 

Art. 84, I, 1289 

José Carlos Francisco 
Art. 84, II, 1293 

José Carlos Francisco 
Art. 84, III, 1302 

José Carlos Francisco 

Art. 84, IV, 1302 

José Carlos Francisco 

Art. 84, V, 1315 

José Carlos Francisco 
Art. 84, VI, a, 1315 

José Levi Mello do Amaral Júnior 

Art. 84, VI, b, 1320 

José Carlos Francisco 

Art. 84, VII, 1328 

George Rodrigo Bandeira Galindo 
Art. 84, VIII, 1331 





Art. 84, IX, 1335 

Walter Claudius Rothenburg 
Art. 84, X, 1336 

Enrique Ricardo Lewandowski 
Art. 84, XI, 1336 

José Roberto Rodrigues Afonso e Marcos Nóbrega 

Art. 84, XII, 1338 

Wilson Engelmann e Daniele Weber S. Leal 
Art. 84, XIII, 1345 

José Levi Mello do Amaral Júnior 
Art. 84, XlV, 1349 

José Levi M eUo do Amaral Júnior 
Art. 84, Xv, 1350 

Helio Saul Mileski 
Art. 84, XVI, 1351 

José Levi Mello do Amaral Júnior 
Art. 84, XVII, 1351 

Anna Candida da Cunha Ferraz 
Art. 84, XVIII, 1352 

Anna Candida da Cunha Ferraz 
Art. 84, XIX, 1352 

Valerio de Oliveira Mazzuoli 
Art. 84, XX, 1353 

Valerio de Oliveira Mazzuoli 
Art. 84, XXI, 1353 

Valerio de Oliveira Mazzuoli 
Art. 84, XXII, 1353 

Valerio de Oliveira Mazzuoli 
Art. 84, XXIII, 1354 

José Roberto Rodrigues Afonso e Marcos Nóbrega 

Art. 84, XXIV, 1354 

Fernando Facury Scalf e Luma Cavaleiro de Macedo Scalf 

Art. 84, XXv, 1355 

José Carlos Francisco 
Art. 84, XXVI, 1362 

José Levi Mello do AmaralJúnior 
Art. 84, XXVII, 1362 

José Carlos Francisco 
Art. 84, parágrafo único, 1366 

José Carlos Francisco 
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S('ção lU - Da responsabilidade do Presidente d.; República 
Art. 85, 1373 

Lenio Luiz StTeck, Marcelo Andrade Cattoni de Oliveira, Alexandre 
Bahia e Diogo Bacba e Silva 
Art. 86, 1377 

Lenio Luiz StTeck, Marcelo Andrade Cattoni de Oliveira, Alexandre 
Bahia e Diogo Bacha e Silva 
Seção IV - Dos .Mil/istros de Estado 
Art. 87, 1384 

José Carlos Francisco 
Art. 88, 1397 

José Carlos Francisco 
Seção V - Do COllselho da República e do Conselho de Defesa 
;Vacíollal 
Art. 89, 1402 

Anna Candída da Cunha Ferraz 
Art. 90, 1405 

Anna Candida da Cunha Ferraz 
Art. 91, 1407 

Anna Candida da Cunha Ferraz 
Capítulo m - Do Poder Judiciário 
Seçâo 1 Disposições gerais 
Art. 92, 1412 

Gilmar Ferreira Mendes e Lenio Luiz StTeck 
Art. 93,1417 
Gilmar Ferreira Mendes e Lenio Luiz StTeck 
Art. 94,1426 
Gilmar Ferreira Mendes e Lenio Luiz StTeck 
Art. 95, 1428 

Gilmar Ferreira Mendes e Lenio Luiz StTeck 
Art. 96,1430 
Gilmar Ferreira Mendes e Lenio Luiz StTeck 
Art. 97,1434 
Gilmar Ferreira Mendes e Lenio Luiz StTeck 
Art. 98, 1438 

Gilmar Ferreira Mendes e Lenio Luiz StTeck 
Art. 99, 1440 

Gilmar Ferreira Mendes e Lenio Luiz StTeck 
Art. 100,1442 
Fernando Facury Scalf e Luma Cavaleiro de Macedo Scalf 
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Seção Il - Do Supremo Tribunal Federal 
Art. 101, 1450 

Gilmar Ferreira Mendes e Lenio Luiz Streck 

Art. 102, l, a, 1456 

Gilmar Ferreira Mendes e Lenio Luiz Streck 

Art. 102, I, b a r, 1468 

Gilmar Ferreira Mendes e Lenio Luiz Streck 

Art. 102, I, 1,1479 

Gilmar Ferreira Mendes e Lenio Luiz Streck 

Art. 102, II e m, 1484 

Gilmar Ferreira Mendes e Lenio Luiz Streck 

Art. 102, § lU, 1494 

Gilmar Ferreira Mendes e Lenio Luiz Streck 

Art. 102, § 2u, 1502 

Gilmar Ferreira Mendes e Lenio Luiz Streck 

Art. 102, §3u, 1512 

Gilmar Ferreira Mendes e Lenio Luiz Streck 

Art. 103, 1516 

Gilmar Ferreira Mendes e Lenio Luiz Streck 

Art. 103-A, 1532 

Lenio Luiz Streck 
Art. 103-B, 1540 

Flávio Pansieri 
Seção 111- Do Superior Tribunal de JustiÇ'l 
Fátima Nancy Andrighi 
Art. 104, caput, 1551 

Fátima Nancy Andrighi 

Art. 104, parágrafo único, 1551 

Fátima Nancy Andrighi 

Art. 104, parágrafo único, I, 1551 

Fátima Nancy Andrighi 
Art. 104, parágrafo único, lI, 1551 

Fátima Nancy Andrighi 
Art. 105, 1552 

Fátima Nancy Andrighi 
Art. 105, I, a, 1552 

Fátima Nancy Andrighi 

Art. 105, I, b, 1555 

Fátima Nancy Andrighi 

Art. 105, I, c, 1556 

Fátima Nancy Andrighi 

Art. 105, I, d, 1557 

Fátima Nancy Andrighi 

Art. 105, l, e, 1557 

Fátima Nancy Andrighi 

Art. 105, l, f, 1558 

Fátima Nancy Andrighí 

Art. 105, I,g, 1559 

Fátima Nancy Andrighi 

Art. 105, l, h, 1560 

Fátima Nancy Andrighi 

Art. lOS, l, i, 1561 

Fátima Nancy Andrighi 

Art. 105, Ir, 1561 

Fátima Nancy Andrighi 
Art. 105, lI, a, 1562 

Fátima Nancy Andrighi 

Art. 105, lI, b, 1562 

Fátima Nancy Andrighi 

Art. 105, lI, c, 1562 

Fátima Nancy Andrighi 
Art. 105, m, 1563 

Fátima N ancy Andrighi 

Art. 105, IlI, a, 1566 

Fátima Nancy Andrighí 

Art. 105, m, b, 1566 

Fátima Nancy Andrighi 

Art. lOS, m, c, 1566 

Fátima Nancy Andrighi 

Art. 105, parágrafo único, I, 1567 

Fátima Nancy Andrighi 
Art. 105, parágrafo único, lI, 1567 

Fátima Nancy Andrighi 
Seção 1 V - Dos Tribunais Regionais Federais e dos Juízes Federais 

Art. 106, 1568 

Vladimir Passos de Freitas 
Art. 107, caput, 1571 

Vladimir Passos de Freitas 

Art. 107, 1,1572 
Vladimir Passos de Freitas 
Art. 107, lI, 1572 

Vladimir Passos de Freitas 
Art. 107, § lU, 1572 

Vladimir Passos de Freitas 

Art. 107, §lU, 1572 






Art. 107, § 3",1572 
Vladimir Passos de Freitas 
Art. 108, I, a, 1573 

Vladimir Passos de Freitas 

Art. 108, I, b, 1573 

Vladimir Passos de Freitas 

Art. 108, I, c, 1573 

Vladimir Passos de Freitas 
Art. 108, I, d, 1573 

Vladimir Passos de Freitas 

Art. 108,I,e, 1573 

Vladimir Passos de Freitas 
Art. 108, lI, 1574 

Vladimir Passos de Freitas 
Art. 109, caput, 1574 

Vladimir Passos de Freitas 

Art. 109, 1,1574 
Vladimir Passos de Freitas 
Art. 109, lI, 1575 

Vladimir Passos de Freitas 
Art. 109, IH, 1575 

Vladimir Passos de Freitas 
Art. 109, IV; 1575 

Vladimir Passos de Freitas 
Art. 109, V; 1575 

Vladimir Passos de Freitas 
Art. 109, V-A, 1576 

Vladimir Passos de Freitas 
Art. 109, VI, 1576 

Vladimir Passos de Freitas 
Art. 109, VII, 1576 

Vladimir Passos de Freitas 
Art. 109, VIII, 1576 

Vladimir Passos de Freitas 
Art. 109, IX, 1577 

Vladimir Passos de Freitas 
Art. 109, X, 1577 

Vladimir Passos de Freitas 
Art. 109, XI, 1577 

Vladimir Passos de Freitas 
Art. 109, § 111, 1578 

Vladimir Passos de Freitas 
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Art. 109, § 2", 1578 

Vladimir Passos de Freitas 
Art. 109, § 3",1578 
Vladimir Passos de Freitas 
Art. 109, § 4",1578 
Vladimir Passos de Freitas 
Art. 109, § 5", 1579 

Vladimir Passos de Freitas 
Art. 110, 1579 

Vladimir Passos de Freitas 
Seção V Do Tribunal Superior do Trabalbo, dos Tribunais Re­
gionais do Trabalho e dos Juízes do Tmbalho 
Arts. 111 a 113, 1580 

Ives Gandra da Silva Martins Filho 
Arts.114a 117, 1599 

Carlos Alberto Molinaro e Teresinha M. D. S. Correia 





Fernando Neves da Silva 
Art. 119, caput, 1611 

Fernando Neves da Silva 

Art. 119, parágrafo único, 1612 

Fernando Neves da Silva 
Art. 120, caput, 1612 

Fernando Neves da Silva 

Art. 120, § I", 1612 

Fernando Neves da Silva 
Art. 120, § 2", 1613 

Fernando Neves da Silva 
Art. 121,caput, 1613 

Fernando Neves da Silva 
Art. 121, § I", 1613 

Fernando Neves da Silva 
Art. 121,§2í.!, 1614 

Fernando Neves da Silva 
Art. 121, § 3",1615 
Fernando Neves da Silva 
Art. 121, § 411, 1615 

Fernando Neves da Silva 
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Seção VIl- Dos Tribunais e juízes Militares 
Art. 122, 1617 

José Levi Mello do Amaral Júnior e Ana Paula Zavarize Caroalhal 

Art. 123, 1618 

José Levi Mello do Amaral Júnior e Ana Paula Zavarize Caroalhal 

Art. 124, 1619 

José Levi Mello do AmaralJúnior eAna Paula Zavarize Caroalhal 
Seção VIIl- Dos Tribunais e Juízes dos Est,zdos 
Art. 125, caput, 1620 

Rogério Gesta Leal, Lenio Luiz Streck e Rafael Fonseca Ferreira 
Art. 125, § 12, 1623 

Rogério Gesta Leal, Lenio Luiz Streck e Rafael Fonseca Ferreira 
Art. 125, § 22, 1624 

Rogério Gesta Leal, Lenio Luiz Streck e Rafael Fonseca Ferreira 
Art. 125, § 32, 1627 

Rogério Gesta Leal 
Art. 125, § 42, 1628 

Rogério Gesta Leal, Lenio Luiz Streck e Rafael Fonseca Ferreira 
Art. 125, § 52, 1629 

Rogério Gesta Leal 
Art. 125, § 62, 1629 

Rogério Gesta Leal 
Art. 125, § 72, 1630 

Rogério Gesta Leal 
Art. 126, 1630 

Rogério Gesta Leal, Lenio Luiz Streck e Rafael Fonseca Ferreira 
Capítulo IV - Das funções essenciais à Justiça 

Seção I - Do Ministério Público 

Art. 127, 1632 

José Adércio Leite Sampaio 
Art. 128, 1637 

José Adércio Leite Sampaio 
Art. 129, 1644 

José Adércio Leite Sampaio 
Art. 130, 1648 

José Adércio Leite Sampaio 





Seção Il- Da Advocacia Pública 
Art. 131, 1654 

Fredie Didier Jr. e Leonardo Carneiro da Cunha 

Art. 132, 1658 






Art. 134, 1667 

Fredie Didier Jr. e Leonardo Carneiro da Cunha 

Art. 135, 1674 









Capítulo I Do estado de defesa e do estado de sítio 

!leçdo I Do estado de defesa 
Art. 136, 1675 

Walter Claudius Rothenburg 

Seçdo Il - Do estado de sítio 

Arts. 137 a 139, 1676 

Walter Claudius Rothenburg 
Seção lU - Disposições gerais 

Arts. 140 e 141, 1676 

Walter Claudius Rothenburg 
Capítulo 11 - Das Forças Armadas 

Arts. 142 e 143. 1693 

Cláudio Pereira de Souza Neto 
Capítulo IH - Da segurança pública 

Art. 144, 1697 

Cláudio Pereira de Souza Neto 
TÍTULO VI 

DA TRIBUTAÇÃO E DO ORÇAME1'.'TO 

Capítulo I - Do sistema tributário nacional 

Seção I Dos princípios gerais 





SUMÁRIO Comentários à Constituição do Brasil 
Am. 146 e 146-A, 1712 Art. 151, lI, 1791 
Heleno Torres Paulo Caliendo 
Art. 147, 1718 Art. 151, HI, 1792 
Paulo Caliendo Paulo Caliendo 
Art. 148, caput, 1720 Art. 152, 1794 
Paulo Caliendo Paulo Caliendo 
Art. 148, I, 1723 
Paulo Caliendo Seção [lI - Dos impostos da União 
Art. 148, lI, 1724 Art. 153, I e lI, 1796 
Paulo Caliendo Heleno Torres 
Art. 148, parágrafo único, 1726 Art. 153, III, 1800 
Paulo Caliendo 
H eleno Torres 
Art. 149, 1726 

Marco Aurélio Greco Art. 153, IV, 1802 

Marco Aurélio Greco 

Art. 149-A, 1740 
Marco Aurélio Greco Art. 153, V, 1811 
Marco Aurélio GrecoSeçào II - Das limitações do poder de tributar 
Art. 153, VI, 1813 Art. 150, caput e 1,1742 

Marco Aurélio Greco Paulo Caliendo 

Art. 150, lI, 1746 Art. 153, VII, 1815 
Heleno Torres Paulo Caliendo 
Art. 150, m, 1750 
Art. 153, §§ 12 a 42 ,1816Heleno Torres 
Paulo Caliendo 
Art. 150, IV, 1753 
Heleno Torres Art. 153, § 5'\ 1817 
Fernando Facury Scaff e Luma Cavaleiro de Macedo Scaff 
Art. 150, V, 1758 
Paulo Caliendo Art. 154,caput e 1,1818 
Paulo CaliendoArt. 150, VI, a, 1760 
Marco Aurélio Greco 
Art. 154, lI, 1819 
Art. 150, VI, b, 1762 Paulo Caliendo 
H eleno Torres 
Art. 150, VI, c, 1768 Seção IV - Dos impostos dos Estados e do Distrito Federal 
H eleno Torres 
Art. 155, caput e I, 1819 
Art. 150, VI, d, 1774 Marco Aurélio Greco 
Paulo Caliendo 
Art. 155, lI, 1822 
Art. 150, VI, e, 1777 Heleno TorresPaulo Caliendo 
Art. 155, UI, 1835 Art. 150, §§ 12 a 52, 1779 
Marco Aurélio Greco Paulo Caliendo 
Art. 150, § 62 , 1780 Art. 155, §§ 12 a 62 ,1837 
Paulo Caliendo Marco Aurélio Greco 
Art. 150, § 72 , 1783 
Marco Aurélio Greco Seção V - Dos impostos dos Municípios 
Art. 151, 1,1789 Art. 156, caput e 1,1838 
Paulo Caliendo Marco Aurélio Greco 
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Fernando Facury Scalf e Luma Cavaleiro de Macedo Scalf 
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Fernando Facury Scalf e Luma Cavaleiro de Macedo Scalf 
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